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Contribution a I'6tude des Crustaces decapodes fossiles de la PEnin-
sule Ibdrique . Victor VAN STRAELEN "Eos". Revista espatlola de Ento-
mologia. T. Ill. Cuaderno 1.0, 20 de Marzo de 1927, pp. 80-94 (Lam. 1-IV).
Junta para Ampliacibn de Estudios. Madrid.-Aquest treball de conjunt
es el resultat de I'estudi del material procedent del Museo National de
Ciencias Naturales de Madrid i de les col leccions confiades al Dr. Faura
especialment del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona, i dels exem-
plars escampdts de les col'leccions privades, en particular els aplegats
peI senyor Lincoln Albricias (Alacant), i pel mitja del senyor Royo. Sots un
ordre sistematic es descriuen les formes de la fauna carcinolbgica fossil
conegudes fins el present de Espanya, i son especies roves: Aleyerra
holivari sp. n., Galatheites royoi sp. n., Lobocarcinus catalaunrcus sp.
n. Son catalanes: Calianassa sp. (S. Sadurnf de Noya), Neptunusgranu-
latus (S. Sadurnf de Noya), Lobocarcinus catalaunicas sp. n. (S. Llorens
i Puigsech), Harpactoca,cinus punctulatus (Castell de Gurb, prop de
Vich). Les demes son de les provincies de Santander, Alicante, Castellon
de la Plana, Asturias. Quatre lamines.-A. CODINA.
Contribution a I'Etude des Bathisciinae . Ch. FAGNIEZ. ''Miscellanea
Eutomologica", vol. XXX, n.° 3, Fevrier, 1927, pp. 17-24.- Notes i ob-
servacions del autor sobre coleOpters de les cavernes, algunes de ibe-
riques, com Anillochlamys tropicus Abeille, Spelaeochlamys Ehlersi
Dieck, Speocharis Uhagoni Sharp., Sp. autumnalis Escalera, Sp. /lavio-
hrigensis Uhagon, Sp. Sharpi subsp.nigricans Jeannel, Breuilia mimdtrca
Jeannel, etz..--A. ConINA.
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